




                    ▲本校會計系主任楊昌田(前排右三)、會計系助理教授薛明賢(前排右 
                      二)、美國加州柏克萊大學講師 Mr. Stephen Jacobson (左三)與高階管 
                      理碩士班(EMBA)學生於加州大學柏克萊分校合影。 
 
  本校會計系楊主任昌田於 104 年 5 月 15 日至 24 日率同該系薛助理教授明賢、高階管理碩士班(EMBA)學生赴美




績效管理相關領域的學識。另於拜訪 Intel Museum、史丹佛大學校園、Apple 總部、Facebook 總部、Google 企業總
部中，學生可以將課堂所學之內容具體化，了解相關領域實際運用的情況，以達成學以致用的教學目的。拜會矽谷美
華科技商會、科技部駐美代表處、外貿協會中，學生可以了解美國當地的市場狀況，發掘未來可能的商機與合作機會。 
  
  「國際化」已成為本校追求卓越之主要策略之一，近年積極與全球優秀大學合作交流。此次在加州大學柏克萊大
學之課程，主要在於學習管理會計的主要觀念，藉由如何使用會計資訊來協助管理者制定決策。學生在此次課程結束
後，可以了解並能加以解釋財務報表的主要項目、了解企業能夠如何有效率地利用預算制度、了解基礎的成本－數量
－獲利的關係、使用會計資訊做出最佳的決策。課程當中，老師與學生們互相討論管理會計上在實務上的運用與可能
的問題，試圖找出可能的解決方式，讓學生可以將此次上課所學的內容發揮在其企業經營管理上。同時，楊主任此程
特與美國柏克萊大學進修學院主管針對未來合作交流進行討論，期望未來會有密切的合作關係。 
  
  拜會矽谷美華科技商會、科技部駐美代表處、外貿協會的過程中，學生進一步了解美國當地的市場狀況，發掘未
來可能的商機與合作機會。另外，在商情交流的部份，科技部代表處處長與同學進行討論，處長建議臺灣廠商應該「先
發掘商機，再發展技術」，讓商品可以立即打入市場，貼近市場的需要，而不用找尋適合的市場。另外，外貿協會主
任提到外貿協助相關業務，同學可以透過外貿協會找到適合的國外廠商進行合作，也安排廠商來臺進行採購。此次的
活動，讓學生獲取許多打入國際市場的機會。（會計系） 
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